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这 300多年间 ,尽管明清统治者坚守内陆中心的传统观念 ,在海洋政策
上采取消极的限制措施 ,甚至颁行严厉的禁令 ,但是由于优越的地理条
件和已形成的贸易基础 ,中国的海洋社会经济仍然以曲折的 、民间的方
式在不断地变革 、前进 。对此 ,许多学者应用史籍和考古材料进行了论








强 ,渔 、盐业生产有了很大的发展。就海洋渔业而言 ,首先是作业范围
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多样化 。虽然渔网仍是明清渔民最普遍的捕鱼工具 ,但其捕捞方式 ,就
像 《镜花缘》中描写的 ,既有如元股国民式的在固定地点撒网等待鱼群
入网 ,也有如青邸国民式的网随船走 、随处撒网捕鱼 ,对于那些无力购
置船 、网的沿海居民 ,还有如君子国渔女廉锦枫凭借水性束紧头发 、身
着鱼皮衣裤入海取蚌珠式的简易方法 。至于渔民出海 ,或舟或筏 ,尤其
在当时民间造船业发达的背景下 ,重网大舟 、合伙从事捕鱼活动的作业
方式日益风行 ,上面提到的青邸国渔民所驾就是 “一只极大的渔船 ”。
其次 ,海洋渔业的内容大为丰富 。明末浙江钱塘人陆人龙的 《型世言》
第二十五回有言道:“即如浙江一省 ,杭 、嘉 、宁 、绍 、台 、温 ,都边着海 ,
这海里出的是珊瑚 、玛瑙 、夜明珠 、砗磲 、玳瑁 、鲛 , ……每日大小渔船
出海 ,管甚大鲸 、小鲵 ,一罟打来货卖。还又有石首 、鲳鱼 、鳓鱼 、呼鱼 、
鳗鲡各样可以做鲞;乌贼 、海菜 、海参 ,可以作干;其余虾子 、虾干 、紫菜 、




兽类 、贝类 、藻类 ,几乎已包括主要的海洋经济动植物 ,反映出明代海洋
捕捞种类的增多 ,诸如 “紫菜 ”、“弹涂”等则隐约透露出当地发展海洋
养殖业的信息。此外 ,这段文字还说明:明代的渔业捕获量已相当可
观 ,除了直接销售鲜活渔获物 ,以干制和腌制(鲞)为主的海产品加工







沙上各定了场分 ,拨灶户刮沙沥卤 ,熬卤成盐 ,卖与商人 ”
③
和第二十六
回所云:“浙江杭州府 ……东首一带 ,自钱塘江直通大海 ,沙滩上灶户




南沿海地区 ,盐户在生产实践中积累了丰富的经验 。但此后 ,早已出现
的晒盐法凭借技术上的优势逐渐在一些地方得到推广 ,由福建同安人
江日升完成于清康熙四十三年(1704)的长篇小说 《台湾外记 》记录了
明末清初郑氏史事 ,其卷六就提到陈永华辅佐郑经开发台湾 , “以煎盐





意在托古言今的 《豆棚闲话 》第三则 “朝奉郎挥金倡霸”讲述徽州新安
郡汪华等人出门经商 , “路上商量得明州(今宁波)晒白鲞生意绝好 ,径
往明州出发 ”,题 “西湖渔隐主人”撰的明末小说 《欢喜冤家》第九回言
及杭州府余杭县小商人王小山本钱有限 ,苦心经营着 “油鲞杂货一个
小店”, 《型世言》第二十六回云:“朝廷因在杭州菜市桥设立批验盐引





利 ,对地方乃至全国财政的贡献颇大 ,这种 “渔盐共拟擅其利”的盛况
就像陆人龙在《型世言 》第二十五回中所感叹的:“鱼有鱼课 ,盐有盐
课 ,不惟足国 ,还养活滨海人户与客商 ,岂不是个大利之薮!”
⑦
二 、海外贸易的兴盛




易的政策 ,压抑滨海之民的经济活力 ,但是大量的包括江西 、安徽和山
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东诸省在内的东南商人 ,特别是自古以来就有频繁海上活动的福建 、广
东 、浙江 、江苏沿海一带的商人 ,抓住时代契机 ,参与世界市场的贸易活
动 ,积极促成了中外贸易互动。
与前代相比 ,明清海外贸易最大的特点是以中国商人赴异国贸易




社会商品经济日益发展 、商业资本日益活跃的必然结果 。它表明 ,中国
国内的商业资本活动已经开始突破封建统治的束缚而走向国际市场 ,
并且海外贸易也从传统 “朝贡”关系的贸易转向国际关系的贸易 ,不再






若虚跟随 “专一做海外生意 ”的张大等人出海 ,不意竟成为巨富 。清初
浙江兰溪人李渔所著 《连城璧》之六 “遭风遇盗致奇赢 让本还财成巨
富 ”则描述明代弘治年间广州府南海县有一个别号 “杨百万 ”的财主
“当初原以飘洋起家” ,另有一位 “儒家之子”秦世良在家境败落之后 ,




“闽粤之人 ,驾双桅船 ,挟私货 ,百十为群 ,往来东西洋 。”
⑩
其 “东西洋通
贩诸国 ,西洋则交趾 、占城 、暹逻 、下港 、加留吧 、柬埔寨 、大泥 、旧港 、麻
六甲 、亚齐 、彭亨 、柔佛 、丁机宜 、思吉港 、文郎马神;东洋则吕宋 、苏禄 、




日本者甚多 ”,卷三言及清顺治八年(1651)郑成功 “造大舰” , “遣使通
好日本 ”,价购铅铜以充军饷 ,卷六又写郑经据台后 , “兴造洋艘 、鸟
船 ”, “上通日本” 、“下贩暹罗 、交趾 、东京各处以富国 ”。而由于航路 、
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《台湾外记》卷一所写 ,明天启三年(1624)五月 ,郑芝龙赴日经商 ,船上
载有 “白糖 、奇楠 、麝香 、鹿皮 ”,卷六提到清康熙五年(1666)除 “装白
糖 、鹿皮等物 ”,郑经又专门命人 “制造铜熕 、倭刀 、盔甲 ”外贩。明清海
商所携货物种类繁多 ,尤以当时国内经济发达地区生产的手工业品为
主 ,因此很快便成为国际市场上畅销的商品。其二 ,是海外贸易活动形
式多样 ,或有船舶贸易 ,如 《初刻拍案惊奇》卷一中文若虚直接在船上
将所带的百余斤 “洞庭红 ”橘子悉数卖给吉零国人;或有坐贾交易 ,如
《台湾外记》卷一言及天启年间郑芝龙搭商船到了日本 ,船中诸人及货
物悉下港 “散接居住 ,转为交易 ”;还可以展开中转贸易 ,把货品转售批
发给海外的华商或外商 ,如 《连城璧》卷六所写的朝鲜 “行家”、《初刻拍
案惊奇 》卷一中张大一伙在吉零国 “各有熟识经纪歇家通事人等 ”。
至于交易形式 ,一般以货币交换较为普遍 ,但其货币形式五花八门 ,除
了中国钱币 ,还有如清中叶小说 《蜃楼志全传》中所称 “花边番钱”、《初
刻拍案惊奇 》卷一所提及镶有 “龙凤 ”、“人物 ”、“禽兽 ”、“树木” 、“水
草 ”各色图案的银钱等;也可以进行物物交换 ,例如前面说到的吉零国
中银子不值钱 ,老道的生意人都是以货交兑 , “才有利钱 ”。其三 ,善于
审时度势 ,注重调整自己的经销策略。 《镜花缘 》的作者李汝珍长期生
活在盐商云集的淮北板浦 ,许多盐商家中为了盐运 ,养有海船 ,他因为
舅兄 “二许”(淮北名士许乔林 、许桂林)家中也有海船 ,曾不止一次地
随船出海飘洋 ,从而对海商别具特色的经营特点深有体会。小说第二
十回至第三十二回系统地描绘了唐敖等人的商船周游列国时 ,面向市





视同仁 ,奉行公平交易原则 ,从不欺凌弱小 ,至于讨价还价则属于贸易
中的正常现象 ,林之洋就说道:“海外卖货 ,怎肯预先开价 ,须看他缺了




正是由于经营得法 ,作风稳健 ,秉行仁义 ,明清海商的贸易活动在海外
诸国赢得了良好的商业信誉 ,进一步加强了中外经济文化的交流与联





港市的崛起 ,存在着多种模式 ,其间的兴衰转移 ,充分显示出相应阶段
中国海洋社会发展的历史变化 ,当时的小说对此多有叙述和描写。
海外贸易的发达有力地推动了明清港市的繁荣 ,这在素有航海传
统的福建海域表现得尤为突出 。以漳州府的海澄县为例 , “昔为斗龙
之渊 ,浴鸥之渚 ,结茅而居者 ,不过捕鱼纬萧 ,沿作生活” , 原来是荒野
的海滨 ,但随着明景泰四年(1453)隶属此县的月港贩洋贸易开始兴













,足见此时的海澄 ,作为东南地区海外贸易交通的中心 , “商贾辐







街鱼行 、丝绒店 、洪塘蔑 ,以及新兴的典当 、钱庄 、汇票等 ,指出福州与台
湾 、琉球的紧密关系 ,还多次谈到临近码头最具活力的商业区———南
台 。另外 ,书中第三九四回也提到康熙年间的泉州城 ,有福州人在东街
开一间绒线店 ,对面是山东人经营的杂货行 , “两边街有长乐 、福清人





乾隆二十二年(1757),清政府下令关闭江 、浙 、闽三地海关 ,指定
外国商船只能在粤海关一地通商 ,此后很长时间内 ,西方主要国家对华
贸易都转到了广州。题 “庾岭劳人说 ,禺山老人编”的《蜃楼志全传 》初
刊于 1804年 ,虽托言明嘉靖时故事 ,实际描写的是清代中期的社会生
活 ,小说开篇即道:“广州洋行生理在太平门外 ,一切货物都是鬼子船
载来 ,听凭行家报税 , 发卖三江两湖及各省客商 ,是粤中绝大的生
意 ”
 18















是个略有些商业景象的县城 ,整体规模并不大 。然而正如 《阅世编 》卷
三曰:“上海之有榷关 ,始于康熙二十四年乙丑。关使者初至松 ,住剳




再度沉寂七十余年 ,但到了嘉 、道年间重开海运漕粮之路后 ,上海作为
“江海之涌津 ,东南之都会 ”的地位再次凸现出来。在 1842年鸦片战









上海洋场的繁华:“天下四大码头:英国伦敦 ,法国巴黎 ,美国纽约 ,中
国上海 ,这是确凿不移的 。”
 24
值得注意的是 ,他们口中的 “天下 ”,与往









灯 》,对当时市井社会的世态人情 、风习流俗有广泛生动的描写 ,其第
十回中提到一位长年经营南北贸易的河南开封府商人宋云岫 ,有一次
在天津 “买了海船上八千两的货 ,不知海船今年有什么阻隔 ,再没有第










地船只来往比较频繁 ,如《邻女语 》第十回:“大沽口轮船顿时挤满 。每
日太古 、怡和 、招商三公司轮船上 ,总有四五千人前来买票。”
 27
《九尾
龟 》写章秋谷准备北上天津 , “恰恰到了四月二十六的那一天 ,招商局
·38·
的安平船轮开往天津 。秋谷便定了安平船上的一间官舱……”小说还
描述船到天津的情景 , “原来轮船到了大沽口 ,还要曲曲折折的弯进七
十二沽 ,方才到得紫竹林租界。春秋两季 ,大沽口内水深 ,轮船可以直










事海洋活动的属性 ,主要包括渔户 、盐户 、盐商 、海商和海盗等 。
明清小说几乎没有关于渔户和盐户的正面描写 ,如《西游记 》第一
回所云:“只见海边有人捕鱼 、打雁 、穵蛤 、淘盐 ”
 29
,尽管有提到 ,却并未
深入写下去 。不过 ,根据前文的论述 ,海洋渔业和海盐业是明清最基本




遍关注 。较为典型的如 《儒林外史 》,小说描写了总商宋为富 、从小司
客起家的万雪斋 、五河县方六老爷等多位大盐商 ,对两淮盐商抢支盐








从事海外贸易的海商情况 ,前文已经有所分析 ,兹不赘述 。除了海
商之外 ,行商也在很大程度上参与了沿海贸易 。 《初刻拍案惊奇 》卷一
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写文若虚一行到达福建码头时 , “才住定了船 ,就有一伙惯伺候接海客















其 “亦商亦盗 ”的特征便显示出来。对于这种情况 ,与正史中的诬蔑性
记载不同 ,一些明清小说作出了客观的反映:刊行于崇祯年间的拟话本
《西湖二集》卷二十 《胡少保平倭战功 》,在褒扬胡宗宪平 “倭”战功的
同时 ,清晰地指出 ,嘉靖时期的倭患 ,并非日本倭寇主导的入侵 ,其首领
乃是王直(徽州)、徐海(浙江)等中国人 , “倭寇 ”只不过是他们的属
下 。这些 “寇 ”既非以打家劫舍为目标的强盗 ,也没有 “替天行道 ”的政
治抱负 ,根本目的就是 “我宣力本朝 ,请开互市 ”,实质是一支海外武装
“商寇”。他们的贸易对象有 “日本 、暹逻 、西洋诸国 ”,在贸易时 “极有
信行”,因此 “积金银无数 ”,并使 “倭奴信服 ,夷岛归心” ,王直被尊为
“五峰船主” , “威行海外 ”,后来自称 “徽王 ”, “共有三十六岛 ”。他们
也深得内陆人心 ,有沿海 “奸民 ”通同市卖 ,所到处 “都是内地奸民为之
向导”。青心才人的《金云翘传》更是正面歌颂这支 “商寇 ”的首领之一
徐海以及为其妻王翠翘立传。而在明末 ,出现了一名势力更大 、身份更
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